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第一个阶段是 19 9 4年以前的公共财政理论






























第一次发生在 20 世纪的 50
、
60 年














从 20 世纪 20 年代中国学者开始编写 自己的财政学算起
,
















































































妙学大纲》 ( 1 94 9)
、
伍丹戈的 《论国家财政》 ( 1 9 5 1 )
、
丁方和罗毅的 《新财政学教程》













































































































































1 9 4 9 年后中国财政学发展的第二次分化与综合
:
8 0 年代国家分配论与其他财政理论流派的论战























































前者为王绍飞的 《财政学新论》 ( 1 984) 和
《改革财政学》 ( 1989)
,






































































































































































































































































































































































































































































































































































书出现在 80 年代末 90 年代初
,
最早在这方面作出努力并有较大影响的著作当推平新乔的






























































































1 9 9 5
,












































































































































” , 《当代财经》 19 98 年第 4 期
,
重印于中国人民大学复印报刊资
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